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国家干预与农业转型 








【关键词】国家干预 农业转型 家庭农场 资本下乡 
一、 问题与进路 
 
  与南亚、东南亚很多发展中国家农业转型在 20世纪七八十年代绿色革命期间就已经大致完成























致必然性结果的过程（portrays agrarian change as a uniplanar process leading to a 




















































2006年土地耕地流转面积只占家庭承包耕地总面积的 4.57%，这一比例到 2008 年为 8.6%，2011










































  （二）农业治理转型的逻辑 
 






















































































国家出台产粮大县奖励政策至 2013年，中央财政累计拨付奖励资金达 1589.2亿元⑥。 
 









































  （一）地方情况简介 
 




亩，旱地 14.4万亩；农作物播种总面积为 257.88万亩，其中粮食播种面积为 152.1万亩，冬种



















  自 2009年以来，在平晚县所有的中央财政转移专项资金或项目资金当中，产粮大县专项资金
的数量一直是最高的，因而成为平晚县农业治理的重点，也是争资跑项的重点。以 2009年为例，












































































  从全县的角度来讲，在所列举的 10个乡镇当中，大户流转的耕地为 12098 亩，涉及到的农户



















































































  但是从 2013年开始，在产粮大县项目的基础上，这两个乡镇进一步通过行政力量推动耕地流









  所以我们看到，在农业产业园项目的实施基地，西渡和台源两镇 14村的耕地加速流转。这是
















  1. 政府扶持与龙头企业的资本积累 
 























  在平晚县政府的行政推动下，该县自 2009年以来土地流转全面加速，规模化的家庭农场不断
涌现，而工商资本席卷的耕地规模越来越大。根据官方的统计数据，截止到 2013年，全县 90万
亩耕地当中，耕地流转面积为 50.32万亩，占耕地总面积的 56.1%12；农村土地流转中，耕地转包
面积为 27.16万亩，占耕地流转面积的 54%；耕地转让面积为 3.44万亩，占耕地流转面积的 7%；
互换面积为 0.89万亩，占耕地流转面积的 1.8%；入股面积为 3.5万亩，占耕地流转面积的 7%；
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代》2014 年第 5 期。 
12 这个数字有一定的夸大成分，因为土地流转的面积是政绩考核的指标，农经局是负责统计全县耕地流转面积的
部门，他们有极大的动力来尽量夸大耕地流转的面积。根据我们在平晚县接近 7 个多月的调研，保守估计，全县的
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